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Cílem mé bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace budoucí stavby 
mateřské školy v pasivním standardu. Jedná se jednopodlažní, nepodsklepený 
objekt s kapacitou pro 50 dětí a 4 členy personálu. Půdorys objektu je ve tvaru 
nepravidelné písmene L pod úhlem 105°, hlavní orien tace objektu je směrem na jih. 




The goal of my bachelor thesis is making project documentation for future 
construction of kindergarten in the passive standard. The object is single-storey, 
without basement, capacity of this object is 50 children and 4 members of personal. 
Floor plan of the object is in a shape of letter L under angle 105°, main orientation of 
the object is to the south. Whole object is covered by low sloped rack roof with 
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  In bachelor thesis I am deals with the construction of kindergarten in the 
passive standard. The object is for 50 children of preschool age. The building is 
situated in South Moravian region, in Frýdek - Místek. It´s a single story building 
without basement. There is designed racked green extensive roof with low slope 5°. 
A goal of my work is to design energy efficient building which will be a suitable for 
growing children. A result of this work is a kindergarten which offers high level of 
comfort for children. There are only used fine building materials for saving of energy 
sources. 





  V  bakalářské práci se zabývá stavbou mateřské školy v pasivním standardu-. 
Objekt je situován pro 50 dětí předškolního věku. Budova je situována 
v Moravskoslezském kraji, ve Frýdku – Místku. Jedná se od jednopodlažní budovu 
bez zaslepení. Navržena je zelená pultová střecha s mírným skonem. Výsledek této 
práce je mateřská škola, nabízející vysoký komfort pro děti. Jsou použity moderní 
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